









系统中主要离子 , TDS 和水化学类型的特征及其变化 , 并初步讨论了地下水系统的水循环特点。
关键词　水文地球化学　组成　三屯河流域
HYDROCHEMICAL COMPONENT AND ITS DYNAMIC TRENDS
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Abstract　 In accordance with hydrogeological condition , three groundwater systems are presented in the paper , they are
the phreatic water systems with single-layer structure , phreat ic water together with shallow confined groundwater system
and deep confined groundwater with multi-layer st ructures in the plain of Santun river basin.The component and distribu-
tion of the major ions , TDS and hydrochemical types and their variations of the above-mentioned groundwater systems are
analyzed , meanwhi le , the circulatory characteristics of groundwater system are discussed preliminarily.
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一结构潜水 21组 ,潜水-浅层承压水 14组 ,






















扇分布范围 ,山前潜水埋深超过 200m ,原溢
出带(目前已无泉水溢出)潜水埋深一般 1 ～
3m 。洪积扇顶部含水层的颗粒大 ,导水性非
常好 ,水力坡度也比较大 ,水循环速度较快 ,
而且有地表水的较充分补给 ,易溶盐容易被
带到下游 , 故表现在水化学类型上主要以
HCO3-Ca·Na型为主 , HCO3·SO4 -Ca·Na型
次之 ,且 TDS值较小。例如 , 43 ,50 , 103号点
均位于洪积扇的顶部 ,它们中 TDS 最大者为
0.21g L ,最小者为 0.16g L。
三屯河河岸附近 ,含水层颗粒相对较粗 ,
渗透性好 ,加之雨季有洪水的入渗补给 ,所以
河道附近的潜水 TDS 较小 , 水化学类型属
HCO3·SO4-Na·Ca 型 ,如 41和 K1点的潜水
TDS都小于 0.2g L。
在三屯河洪积扇与石河子洪积扇的扇间
洼地 ,由于含水层颗粒变细 ,渗透性较差 ,径
流速度缓慢 ,而且可能是局部水流的汇区 ,潜
水TDS普遍较高 。如 52号点就地处扇间洼





1987 ～ 1999 年的动态监测数据 ,洪积扇顶
(103 号点)的地下水 TDS 在 0.16 ～ 0.21g L
之间波动变化 ,平均值 0.18g L ,TDS 有逐年
升高的趋势 ,年平均升幅为 4.7mg L。而接
近洪积扇扇缘 ,不仅 TDS 较高 ,而且 TDS 的
年均升幅也较大 。例如 ,K1点位于洪积扇扇
缘 ,但其靠近洪积扇轴部位置 ,TDS在 0.15 ～
0.25g L之间波动 ,平均值 0.19g L ,呈现逐年
升高趋势 ,年平均升幅 5.1mg L;SK7点也位
于洪积扇扇缘 ,但其靠近扇缘西侧 ,远离轴
部 ,TDS在 0.30 ～ 0.38g L 之间变化 ,平均值
0.34g L ,高于 103 号点和 K1点 ,TDS 也呈现
逐年升高趋势 ,年平均升幅高达 10.0mg L。
可见 ,洪积扇扇顶和轴部相对于扇缘来说 ,从
扇顶向扇缘方向 ,TDS升高 ,而且越靠近扇边










即 103号点※51 号点 ※SK2 号点※344 号
点 ,就会发现地下水 TDS 呈逐渐升高趋势 ,
即 0.20g L ※0.28g L※0.33g L ※0.34g L ,反
映出溶滤作用对水化学成分的影响 。

























号19 , 20 , 11 , 4),测试结果显示 TDS 分别为
2.60g L、4.31g L 、1.31g L 和 2.61g L ,水化学
类型分别为 HCO3 -Na 型 、SO4·Cl-Na 型 、













号样点位于共青团农场团部 , 井深 100m 左
右(访问),由于成井时潜水与浅层承压水之
间止水不好 ,咸化潜水进入到浅层承压淡水
中 ,水样的 TDS 达到 1.03g L ,水化学类型为
SO4·Cl-Ca·Na 型 ,口感非常苦涩 , pH 值为





苦涩 ,pH值 7.3 ,经过较长时间抽水后仍呈灰
色 ,pH 值 8.06 ,测得水样的 TDS 并不算高





基本属于微咸水或半咸水 ,TDS 多在 1 ～ 2g L
以上 ,水化学类型多为 SO4·HCO3 -Na 型或
SO4·Cl-Na型 ,已失去其可利用价值。
3.2　浅层承压水化学组成及动态变化
浅层承压水 TDS 分布范围为 0.21 ～
1.03g L , 但绝大多数样品的 TDS 在 0.3 ～
0.55g L范围内 ,水化学类型多数属于HCO3·





如 , SK16点 ,井深 114.3m ,开采浅层承压水 ,
其地下水 TDS 在 0.3 ～ 0.39g L之间波动 ,多
年平均值 0.31g L(1990 ～ 1999年),TDS随季
节虽有波动 ,但看不出有升高的趋势 ,水化学







提到的 6号点和 48号点情况 ,浅层承压水易
受到咸化潜水的污染。
4　深层承压水水化学特征及演化规律


































强增加趋势 ,从 27.4%增加到 72.9%;Ca
2+


























径流方向地下水 TDS 也呈缓慢增高 , 由






















侧向径流补给。该点地下水 TDS 很低 ,仅
0.16g L ,其距离河岸较 103号点(0.20g L)、
41号点(0.20g L)、51 号点(0.28g L)、SK2号













45 号点位于东侧隐伏断层附近 , 井深
326m ,潜水位埋深 250m。其距头屯河河道不
超过 2km ,从其氚浓度(92.9TU)看 ,大于现代
河水氚含量(24.8 ～ 46.0TU),说明该部位仍
存在核爆炸时期补给的地下水。另外 , 其
TDS达到 0.82g L ,远较其它接受河水补给的





































考试分为 2天 ,第一天为概念性考题 ,总分 100分;第二天为案例分析题 ,总分 100分 。每
天上 、下午各 3小时 ,但不确定各科目在上 、下午的配题数量。第一天概念题上下午各 50题 ,
每题分值为 1分 ,上下午分值合计为 100分 。第二天案例分析题上下午各25题 ,每题分值为 2
分 ,上下午分值合计为 100分。
3　题型特点
考题由概念题 、综合概念题 、简单计算题 、连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题
的计算结果一般不株连。
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